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Este trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre 
el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” - San pablo de Pillao. Huánuco – 
2018. 
El tipo de estudio es no experimental, teniendo como diseño correlacional 
transversal, la población está conformada por 40 docentes de los tres niveles y 
como muestra 20 docentes del nivel Secundario, utilizando el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento los cuestionarios, siendo elaborados por cada variable con sus 
respectivas dimensiones, así mismo, fueron validados por tres docentes expertos 
de investigación de la Universidad César Vallejo y para obtener la confiabilidad se 
utilizó la estadística de alfa de Cronbach, teniendo una elevada confiabilidad y por 
lo tanto pudo ser aplicada.  
Como resultado final se obtuvo la prueba de correlación de hipótesis Rho 
Spearman, donde  r = - 0,518 es una correlación negativa moderada, con un p-
valor de 0,019 que es menor que el nivel de significancia (0,05), se acepta la 
hipótesis de investigación, es decir, existe relación significativa entre liderazgo 
pedagógico y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” - San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018.  










This research work aims to determine the relationship between pedagogical 
leadership and teaching performance at the secondary level of the Educational 
Institution "Horacio Zeballos Games" - San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018. 
The type of study is non-experimental, having as cross-correlation design, the 
population is made up of 40 teachers from the three levels and as 20 secondary 
teachers, using non-probabilistic sampling for convenience. The survey technique 
was applied and as an instrument the questionnaires, being elaborated by each 
variable with their respective dimensions, likewise, they were validated by three 
expert teachers of research of the César Vallejo University and to obtain the 
reliability the alpha statistic was used. of Cronbach, having a high reliability and 
therefore could be applied. 
As a final result, the Rho Spearman hypothesis correlation test was obtained, 
where r = - 0.518 is a moderate negative correlation, with a p-value of 0.019 that is 
lower than the significance level (0.05), the hypothesis is accepted of research, 
that is, there is a significant relationship between pedagogical leadership and 
teaching performance at the secondary level of the Educational Institution "Horacio 
Zeballos Games" - San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018. 







1.1.   Realidad Problemática  
La educación a nivel mundial constituye la base primordial para la 
adquisición de conocimientos y la obtención de valores éticos, morales y 
culturales y en los últimos años ha tenido altibajos y asimilaciones 
importantes, transformándose en desafíos para la administración actual, 
teniendo consideraciones para inculcar la nueva tendencia que hoy en día 
venimos afrontando y a la vez dedicarse afectivamente en el personal y 
coordinadamente buscar el desarrollo de la Institución Educativa. 
La educación en el Perú, está pasando situaciones difíciles debido a 
muchos factores que son primordiales, por lo que se puede percibir 
específicamente en los resultados obtenidos a nivel nacional y regional, lo 
cual, nos da a entender que los logros de aprendizaje en nuestros 
alumnos es deficiente, y más aún en los que se encuentran en las zonas 
urbanas, rurales, andinas y amazónicas. La falta de una infraestructura 
adecuada, mobiliarios, equipos tecnológicos, materiales educativos y 
sobre todo el buen desempeño docente y el liderazgo pedagógico  que 
son imprescindibles para el logro de aprendizaje de los estudiantes. El 
desinterés por parte del líder pedagógico y el equipo directivo que le 
acompaña, todo ello son indicios que da a entender sobre el desarrollo y 
avance de la educación no sea eficiente. Ante la presente realidad 
decadente, el Gobierno realizó y sigue realizando diversas estrategias y 
así poder cambiar nuestro nivel educativo en  nuestro país.  
La educación en nuestra región está en decadencia, en cuanto al 
liderazgo pedagógico  y desempeño docente que son autores 
prescindibles para los logros de aprendizaje de los estudiantes, las 
actividades que realizan dichos directivos no es suficiente, ya que el 
docente ejerce una actividad directa con los estudiantes, entonces 
podemos decir que se encuentra en un punto medio para desempeñar 
sus funciones adecuadamente y así mejorar los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. También cabe mencionar que el trabajo pedagógico que 
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realizan nuestros docentes no es nada fácil, ya que nuestra labor es 
formar los futuros ciudadanos, es por ello que líder pedagógico debe 
proveer las herramienta pedagógicas adecuadas y contextualizadas a 
realidad de nuestros estudiantes y tener en cuenta un ambiente acogedor 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Por los motivos ya mencionados, nos lleva a realizar el presente trabajo 
de investigación, que tiene como propósito de determinar la relación que 
existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en la 
Instituciones Educativas “Horacio zeballos Games” del distrito de San 
Pablo de Pillao – 2018. 
1.2.  Trabajos previos  
Nivel Internacional 
Horn (2013) realizó una investigación denominada Liderazgo escolar  y su 
influencia en los resultados de aprendizaje, con la finalidad de optar el 
grado Doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. El presente 
trabajo de investigación tiene como propósito de determinar los efectos 
del liderazgo en las variables mediadoras del desempeño docente y en 
los logros de aprendizaje de los estudiantes en el marco del contexto 
escolar chileno. Respecto a la metodología hizo un estudio de tipo no 
experimental, de carácter cuantitativo, que revisa el efecto de liderazgo en 
las variables intermedias, en cuanto al desempeño docente los resultados 
obtenidos de los alumnos. La investigación estuvo basada en los datos de 
la encuesta realizada en el año 2009 a 645 instituciones educativas del 
país. La encuesta lo realizó la fundación chilena, obteniendo los 
siguientes resultados donde existe relación directa entre liderazgo escolar 
y la influencia en los resultados de aprendizaje. 
Montenegro (2014) sustentó una investigación denominada “Evaluación 
del Desempeño Docente”, con la finalidad de obtener su grado de 
Magister en la Universidad de Bogotá - Colombia. El trabajo de estudio 
tenía el propósito de determinar el desempeño del docente y la excelencia 
del proceso educativo. En cuanto a la metodología, se aplicó el tipo 
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básico de diseño no experimental y consideró el enfoque cuantitativo. 
Para obtener la muestra de estudio se realizó a 176 profesores que fueron  
elegidos aleatoriamente a base del muestreo probabilístico. Para realizar 
la evaluación de muestra se tomó en cuenta el cuestionario de escala 
ordinal, donde fueron validados por expertos, obteniendo validez en 
cuanto al contenido. Se obtuvieron los resultados siguientes: una buena 
cantidad de docentes lograron un alto nivel de desempeño docente. Por lo 
tanto se considera favorable  en la calidad y gestión educativa. 
Nieves (2013) sustentó su tesis de investigación denominada 
“Desempeño Docente y Clima Organizacional, que ha sido realizada para 
obtener el grado de Magister en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador. Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. El estudio tenía como 
propósito de identificar la relación entre el desempeño docente y clima 
organizacional. En cuanto a la metodología que se aplicó fue la siguiente: 
se realizó el enfoque cuantitativo, de tipo básica, de alcance descriptivo 
correlacional transaccional. Se realizó a 35 docentes como muestra. La 
encuesta fue la técnica que se empleó y que realizó un cuestionario para 
evaluar cada variable. Se llegó a la siguiente conclusión, donde ambas 
variables de estudio guardan una relación directa de manera de manera 
significativa y positiva. 
Nivel Nacional 
Lecaros (2017) presentó su trabajo de investigación denominada 
“Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa 
Glorioso Húsares de Junín – El Agustino. 2017”, lo cual, fue realizada con 
la finalidad optar su grado de Magister en Administración de la Educación, 
en la Universidad César Vallejo. El trabajo de estudio tenía como 
propósito determinar la vinculación de ambas variables. En cuanto a la  
metodología que utilizó ha sido un diseño correlacional, de tipo básica y el 
enfoque cuantitativo. Como  muestra se realizó a 63 profesores, que 
fueron clasificados aleatoriamente teniendo en cuenta el muestreo 
probabilístico. También, se hizo la validación de los instrumentos 
especificando su validez y confiabilidad. El cuestionario realizado fue de 
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tipo ordinal para cada variable. En la ejecución se realizó el estadístico de 
Spearman. En cuanto a los resultados que obtuvieron demuestran que sí, 
tiene relación directa entre ambas variables de estudio que son: el 
liderazgo pedagógico y el desempeño docente.  
Mestanza  (2017) presentó su trabajo de investigación titulada “Liderazgo 
pedagógico del director y desempeño profesional docente en la Institución 
Educativa San Antonio de Jicamarca del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima Metropolitana – 2017”. Fue realizada con la finalidad de 
obtener su grado de Magister en Administración de la Educación, en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tuvo por objetivo determinar la 
relación del liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 
docente. La metodología que utilizó, es de tipo descriptivo, diseño 
Transversal correlacional - causal. La población fue 58 docentes 
integrantes con un muestreo no probabilístico. Las técnicas que se utilizó 
fueron la encuesta y la observación y que han sido procesados por 
expertos para su respectiva validación. Se llegó a la conclusión que no 
guardan una relación directa y significativa entre ambas variables: el 
liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional docente.   
Reyes (2012) presentó su tesis denominada “Liderazgo directivo y 
desempeño docente la Institución Educativa de Ventanilla – Callao”. La  
investigación fue realizada con el propósito de obtener su grado de Magister 
en Gestión de la Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. El 
objetivo fue determinar la relación entre la percepción del liderazgo directivo 
y el desempeño docente. Se aplicó la encuesta para ambas variables, 
teniendo una muestra conformada por 40 docentes. Los resultados 
mencionan que el trabajo pedagógico del docente está íntimamente ligado a 
muchos factores que mencionamos a continuación: el clima organizacional, 
cultura escolar, situación económica, etc.;  que la percepción de liderazgo 
que ejerce el director es solo un aspecto más. Lo cual, se atribuye un análisis 
descriptivo comparativo con los aspectos sociodemográficos considerados, 





Tarazona (2016) presentó su trabajo de investigación titulada “Estilos de 
gestión de los directivos en la planeación educativa de los Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos Públicos de la región Huánuco 2014”. El 
presente trabajo de investigación se realizó para obtener su grado de 
Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Huánuco. Tiene 
como objetivo determinar la relación directa entre ambas variables, a base 
de una explicación basada en criterios científicos y la influencia de los 
estilos de gestión de los directivos. La metodología  que se aplicó para 
recolectar los datos ha sido la encuesta y como instrumento se tuvo en 
cuenta el cuestionario, donde se tomó como muestra al personal docente 
y se obtuvo resultados a base de tablas  y gráficos realizando la 
interpretación correspondiente en forma descriptiva, en cuanto, a las 
pruebas de hipótesis para obtener resultados, se emplearon estadísticas 
no paramétricas a través del estadístico de asociación Chi cuadrado de 
Pearson por tratarse de variables ordinales y la media de correlación con 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Se concluye, 
determinando la relación directa que existe entre las dos variables.  
Cajas (2010) presentó su tesis titulada “El liderazgo directivo y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Julio Benavides 
Sanguineti de Ambo”, con el objetivo de obtener  el Grado de Magister en 
la Universidad Nacional Hermilio  Valdizán de Huánuco, con el propósito 
de determinar el grado que existe entre el estilos de liderazgo de los 
directores y el desempeño docente en la Institución Educativa Julio 
Benavides Sanguinetti - Ambo periodo 2009. Trabajó con una población 
con 41 docentes. Se aplicó el cuestionario, después de procesarlas se 
evidencia que existe la relación positiva de influencia de ambas variables 
que es: el estilo de liderazgo y el desempeño docente. 
Solis (2015) presentó su trabajo de investigación denominado “Relación 
entre estilo de liderazgo del Director y el desempeño docente en el 
colegio de Charbel – San Miguel 2015”, con el objetivo de obtener el 
grado de Magister en educación, en la Universidad Nacional Hermilio 
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Valdizán - Huánuco. Tiene el propósito de establecer la relación 
significativa entre la percepción del liderazgo directivo y el desempeño 
docente. Se aplicó la metodología del tipo No experimental, 
observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo, utilizando el enfoque 
cuantitativo. El presente estudio es de tipo básico descriptivo, en cuanto al 
diseño es descriptivo correlacional. La población y/o muestra de estudio 
es de 31 docentes de ambos niveles y 5 directivos y 26 docentes. Llegó a 
la conclusión donde se afirma que la percepción del liderazgo autoritario 
benevolente no se relaciona significativamente con el desempeño 
docente. 
1.3.  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Liderazgo pedagógico 
Definiciones de liderazgo  
MINEDU (2014) refiere que el liderazgo debe influir, aspirar y 
desarrollar actividades estratégicas dentro de la Institución 
Educativa, teniendo consideraciones en cuanto a sus funciones del 
trabajo pedagógico y que será pertinente para la escuela que 
aspiramos y para ello tiene que vincularse en las acciones a 
realizarse durante el año escolar lectivo  a los docentes en forma 
estratégica y sobre todo desarrollar el trabajo colectivo o en equipo 
dentro de un buen clima institucional y la cooperación  global de las 
familias y la comunidad. 
Bolívar (1997)  menciona que el líder es primordial para influenciar 
relativamente a otros, cuyo objetivo es transformar en forma 
voluntaria sus expectativas teniendo en cuenta sus tareas o 
proyectos; cabe mencionar que las cualidades del líder como punto 
esencial  de influenciar, en una situación dada, o a través de 
estructuras establecidas o procesos que posibiliten el dinamismo 
del liderazgo pedagógico. 
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Bolívar (2010) manifiesta que en los últimos tiempos han abundado 
ofertas de tipos de liderazgo pedagógico, pero, los más 
sobresalientes se pudieron identificar, un liderazgo “Instructivo” o 
pedagógico, proveniente de las “escuelas eficaces”, y un liderazgo 
“transformativo”, relacionado a la restructuración de las 
instituciones educativas. Las funciones del liderazgo pedagógico  
están orientadas para obtener resultados en cuanto al aprendizaje 
de los alumnos, donde, viene a integrar estas dos últimas. En los 
principios de la educación, es evidente que la Institución Educativa 
es para que los educandos obtenga un buen aprendizaje, por lo 
que, el rol de un líder es centrar su trabajo enmarcado a sus 
funciones y normas establecidas para cumplir las metas y objetivos 
trazados. 
Anderson (2010) comenta que la palabra líder es necesario resaltar 
porque cuando hablamos de promover actitudes favorables para el 
manejo de una organización nos referimos a facilitar los insumos 
necesarios para llevar a cabo una buena gestión y que sean 
prescindibles para la mejora de la organización y así estimular el 
trabajo enmarcado en sus funciones y poder percibir la 
transformación y sus efectos que produce. El dominio del liderazgo 
directivo en la celebridad y el mejoramiento de los logros de 
aprendizaje no es un asunto ignorado y sobre todo están 
realizando proyectos a largo plazo para mejorar la educación.  
Bolívar (2015) comenta  que el liderazgo pedagógico orienta su 
influencia para mejorar los estudios de los educandos. La gestión 
administrativa ocupa mayor tiempo de los directores, por tal motivo, 
no direcciona adecuadamente el trabajo pedagógico. Es una 
costumbre que ha contribuido, por los que asumen la gestión en las 
escuelas, que solo es el representante de la dirección y el único 
que debe dar cumplimiento a las normas establecidas por las altas 
jerarquías; cuando en los países mejor situado a nivel 
internacional, tiene un papel más profesional de liderazgo 
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pedagógico. Si perfectamente es aplicarse todo el trayecto a 
asuntos de dirección, en otros abundantes asuntos 
circunstanciales: no puede haber buen liderazgo sin haber tenido 
una buena gestión. 
Delgado (2004) define que el liderazgo, es uno de los factores que 
destaca firmeza en la profundización de escuela eficaces, tiempo 
de aprendizaje y ambiente escolar. Esta perspectiva  se sitúa y 
pone en relieve a respetar que los rasgos y características de 
liderazgo entrañan dos dimensiones: uno se proyecta sobre el 
fecundo aprovechamiento del periodo escolar, la otra sobre la 
creación y sustento de un ambiente escolar que favorezca y haga 
posible las escuelas eficaces.  
Leithwood (2004) comenta de acuerdo con la literatura 
especializada, el concepto de liderazgo que implica dos grandes 
funciones: ofrecer dirección y ejercer influencia. De esta forma, 
tanto en la escuela como en cualquier otra entidad, el director debe 
poseer doble compromiso para orientar adecuadamente a todo el 
personal de la escuela, poniendo un orden y también  influenciar a 
toda la variable de la organización para que funcione de forma 
coordinada. Así, el liderazgo implica una responsabilidad 
institucional por resultado y al mismo tiempo una responsabilidad 
social. 
Leithwood (2009) menciona que liderazgo pedagógico es la 
capacidad que tiene para direccionar la institución educativa y 
obteniendo el logro de aprendizaje de los alumnos. Teniendo en 
cuenta esta precisión, podemos sintetizar que el líder se 
caracteriza por ejercer influencia para llevar a cabo una buena 
gestión enmarcada en el aprendizaje de los estudiantes. Los que 
ejercen el liderazgo ya sea de manera formal o informal desarrollan 
funciones liderado por la máxima autoridad de la escuela de una 
forma equilibrada, contribuida y direccionada al logro de  resultados 
y  objetivos trazados por la institución. 
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Vaughan (2010) define al líder como la persona encargada de 
sacar adelante una institución, donde, algunos miembros de un 
grupo, son eficaces de influir en el resto para que acepte como 
auténticos nuevos valores, conductas y objetivos y que se 
esfuercen para alcanzarlos. 
Liderazgo transformacional 
Leithwood (1999) hace referencia sobre el estilo de liderazgo 
transformacional, donde se desarrolla a partir de un una serie de 
investigaciones que se realiza en las escuelas, incluyendo estudios 
analíticos. Al liderazgo transformacional podemos entender 
teniendo en cuenta sus dimensiones debidamente establecidas: 
crear una percepción de lo que se quiere lograr y trazarnos 
objetivos en las escuelas; facilitar estimulaciones intelectuales a los 
docentes; facilitar los insumos necesarios para el trabajo 
pedagógico de los docentes; promover y desarrollar la práctica de 
valores enmarcado en la ética profesional; evidenciar aspiraciones 
para lograr un alto nivel  desempeño profesional e incentivar 
jerarquías para impulsar la intervención en los acuerdos y 
decisiones tomadas dentro de la institución. Cada una de las 
dimensiones están claramente asociada con la práctica del 
liderazgo y las estrategias adecuadas para la solución de 
conflictos.  
Liderazgo compartido 
Bolívar (2015) manifiesta que los equipos directivos y docentes 
deben cooperar para resolver problemas que se les presenta en 
forma conjunta, responsabilizándose de los éxitos y asumiendo los 
medios para capacitarse en sus logros. En fin que todos llagan a 
ser interdependientes en la toma de decisiones intercambiando 
conocimientos y dar soluciones a dichos problemas que se 
presenta ya sea individuales o colectivos relacionados en el marco 
de la enseñanza y aprendizaje. 
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Spillane (2001) hace referencia acerca de un liderazgo compartido 
en la institución educativa del nivel primario ubicada en zonas 
rurales que varía según el área curricular. Por ejemplo, los 
directores practicaban un liderazgo diminuto, entregando estas 
funciones a los docentes entusiastas que apoyen el trabajo que se 
está realizando para los logros de objetivos o metas trazadas a 
nivel institucional. 
Pozner (1995) define como un cúmulo de actividades organizadas 
que desarrolla el equipo directivo con la finalidad de posibilitar y 
adquirir el buen trabajo pedagógico dentro de la institución 
educativa, para garantizar una enseñanza de calidad y 
comprometerse  a cumplir los objetivos trazados para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Características de liderazgo 
MINEDU (2017) hace referencia sobre las características del líder 
pedagógico, las cuales podemos mencionar lo siguiente: que el 
líder debe ser adaptable a la realidad y a las características de 
cada  Institución Educativa; su labor directivo debe estar centrado 
en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes; deben ser 
coherentes y responsables con los compromisos de gestión escolar 
y todos los trabajos realizados deben ser verificables y basadas en 
evidencias.  
Marco del buen desempeño directivo 
MINEDU (2013) manifiesta que es un componente que está 
constituido en la organización en la que se interrelaciona con los 
demás, y nos brindan los instrumentos necesarios para llevar a 
cabo la evaluación de acceso y desempeño, así como para 
implementar programas de formación a través de capacidades e 
indicadores y así poder alcanzar un rendimiento eficiente. El marco 
del buen desempeño directivo son orientaciones de carácter 
referencial, donde nos da a conocer los dominios, competencia y 
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desempeños, teniendo en cuenta puntos claves, para llegar a tener 
un buen liderazgo pedagógico dentro de las instituciones 
educativas y sí contribuye con nuestra formación profesional como 
directores. 
Gestión escolar 
MINEDU (2012) refiere que la gestión escolar, es un conjunto de 
actividades que desarrolla el director a base de las necesidades 
primordiales de la institución educativa, son sistematizadas de 
manera eficientes, sostenible, flexibles, pensadas y realizadas por 
los miembros de la comunidad educativa para satisfacer las 
necesidades primordiales y expectativas de los estudiantes y 
también en la mejora de los aprendizaje, en un marco ético y 
técnico, siempre teniendo en cuenta  su misión y visión y la práctica 
de valores.  
Funciones del líder 
Firestone (1995) comenta que las actividades desarrolladas 
sobrepasan su aceptación en cuanto a una función específica. La 
controversia con una ideología clara, referente y transformadora a 
la actualidad, donde se centra la visión del profesionalismo y las 
propuestas de una organización escolar y las funciones del 
liderazgo deben ser compartidas y dispersas.  
Murillo (2006) incide que las funciones del líder está centrado en lo 
pedagógico, dando espacio a una perspectiva ya asumida, que 
conlleva a un trabajo “transformador”, ya que no limita a laborar en 
situaciones ya dadas teniendo en cuenta las metas y objetivos 
trazados, sino sigue desarrollando situaciones específicas dentro 
de la institución educativa y el mejoramiento de las aulas y así 





1.3.2. Desempeño docente 
Definición  
Martínez y Lavin (2017) refieren que el desempeño docente se 
enmarca de acuerdo a múltiples aspectos, hace referencia a las 
acciones o prácticas de profesión docente, que toma sentido en 
función de componentes que se le atribuye o en la que se le 
juzgue; puede existir una contraposición con un mal desempeño, 
pero un buen desempeño docente es la que prevalece en las 
concepciones de este concepto.   
Pozner (1995) manifiesta que el trabajo de todo maestro es 
directamente instruir. Para  el desarrollo del trabajo que va a 
realizar debe prepararse académicamente y para ello debe acceder 
a las nuevas tendencias que nos trae el avance de la ciencia y la 
tecnología, las actualizaciones y capacitaciones deben ser 
permanentemente. Lo cual, nos ayudará en el desarrollo de nuestra 
práctica docente.  
Bolívar (2014) refiere que el desarrollo profesional docente tiene en 
cuenta el conjunto de actividades realizadas, que implican a lo 
largo de su trayectoria profesional, con la finalidad de incrementar 
su competencia en el oficio que desempeña y así poder mejorar su 
vivencia profesional, como tal, se realiza un proceso de aprendizaje 
que resulte de las  interacciones significativas que da lugar en un 
determinado contexto temporal y espacial donde se ubica y que  va 
a generar cambios en su práctica docente.  
Montenegro (2007) determina que el desempeño docente proviene 
del inglés performance. Aunque también se puede traducir como 
beneficio, lo cual, es de suma importancia para conocer claramente 
la obtención de objetivos trazados. También es la forma de 
establecer juicio sobre el trabajo enmarcado en la efectividad y los 
logros de sus objetivos propuestos. Se puede decir también que, 
cada una de las organizaciones deben tener bien establecidos su 
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medición de un buen desempeño laboral y a base de ello 
proponerse nuevas alternativas de trabajo pedagógico que se está 
desarrollando.  
Enrique (2006) define que el maestro es un especialista en las 
acciones que desarrolla, donde posee cualidades y dominios  en 
las tareas que realiza de una actividad específica y compleja en 
cuanto a lo pedagógico, donde se desarrollan los procedimientos 
pedagógicos, y  también decide con niveles de autonomía sobre 
contenidos específicos. La metodología  y técnica que se emplea o 
desarrolle será adecuada para la enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta el contexto donde se lleva acabo el 
aprendizaje de los alumnos y así, preparando situaciones 
enfocadas para un buen aprendizaje, ejecutando de muchas 
formas para  favorecer procesos de construcción de conocimientos 
desde sus intereses primordiales de cada uno de sus estudiantes.  
Propósitos 
MINEDU (2014)  establece en el marco del buen desempeño 
docente los dominios, las competencias y los desempeños que se 
caracteriza y desarrolla para una buena docencia y que son 
importantes y exigibles a todos los docentes del país. Tiene el 
objetivo de obtener el logro de los resultados de los estudiantes. Se 
trata de una herramienta  estratégica en una política  integral para 
el desarrollo docente. 
Evaluación docente 
MINEDU (2014) refiere que el sistema de evaluación del 
desempeño docente es una evaluación obligatoria para los y las 
docentes de aula que se desempeñan en instituciones educativas a 
lo largo del país, su objetivo es fortalecer la profesión docente y 
contribuir a la mejora de la calidad educativa. 
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Fernández (2008) considera como la autoevaluación que realiza el 
docente demostrando la efectividad y la calidad  de un cúmulo de 
acciones que se realiza en el desarrollo de su práctica docente.   
Práctica de la profesión docente 
MINEDU (2014) menciona a las distintas carreras profesionales 
que son prácticas sociales que nos llevan a base de muchas 
necesidades específicas de una determinada sociedad, desarrollan 
funciones sociales y obtienen saberes específicos en la que los 
docentes dominan sus saberes obtenidos a lo largo de su carrera 
profesional. El prestigio y la importancia  de las diversas 
profesiones están estrechamente ligados a las demandas y 
expectativas de los procesos sociales y culturales de un 
determinado contexto.  
Perfil docente 
Martínez y Lavin (2017) refiere que el perfil docente es el conjunto 
de características, donde el docente debe llevar a cabo en su labor 
de enseñanza. En diversos países se identifica como una serie de 
competencias y capacidades estandarizadas que incluyen más 
rasgos profesionales que vocacionales y otros han sido definidos 
como como causa de la desprofesionalización docente, por ello 
consideramos importante reconocer límites porque nos permitirá 
tomar decisiones pertinentes al momento de definir los criterios o 
instrumentos de evaluación.  
Formación docente 
Faria, Reis y Peralta (2016) manifiestan que la formación inicial y 
continúa del docente es una parte de un proceso de 
profesionalismo, que se concreta en el desempeño docente, que 
está orientado al logro de su buen desempeño, además, desde una 
lectura contextualizada se visualiza que la formación docente 
responda a necesidades que tiene para afrontar los cambios y 
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demandas sociales que obligan para mantener una constante 
preparación sobre sus capacidades y sus conocimientos y así 
obtener el desempeño esperado.  
1.4.  Formulación del problema  
General  
¿Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games”-San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018? 
Específicos 
¿Existe relación entre la promoción y participación en el desarrollo de sus 
docentes y el desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”-San Pablo de Pillao. Huánuco - 
2018?  
¿Existe relación entre la planificación, coordinación y evaluación de  la 
enseñanza y del currículo y desempeño docente en el nivel secundario de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018?  
¿Existe relación entre el establecimiento de metas y expectativas  y 
desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018?  
¿Existe relación entre la gestión y asignación de recursos en forma  
estratégica y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco - 
2018? 
¿Existe relación entre asegurar un ambiente ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 




1.5.   Justificación del estudio  
El presente trabajo de investigación denominada liderazgo pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” 
se desarrolla teniendo en cuenta los resultados obtenido de los (as) 
estudiantes de los años 2015, 2016 y 2017, que  no fueron óptimos. Ante 
esa situación el Ministerio de Educación trató de implementar con 
materiales educativos, Coordinadores del área de matemática, 
Comunicación e inglés con la finalidad de levantar los resultados de los 
estudiantes. También se ha puesto en práctica muchas otras estrategias 
para el mejoramiento de la calidad, equidad y pertinencia de la educación, 
las evaluaciones nacionales y regionales no son nada satisfactorias y 
están en condiciones que les permita desarrollarse con eficacia y 
eficiencia en los  distintos contextos que se presenta. 
Por ser conveniente 
En este contexto es conveniente desarrollar y confortar  las capacidades 
del equipo directivo  y docentes  de la Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games” de San Pablo de Pillao y para ello el Ministerio de 
Educación ha lanzado a nivel nacional dos instrumentos de gestión que 
es muy importante para el desarrollo y mejora del desempeño directivo y 
el desempeño docente. Para la elaboración de ambas herramientas  de 
gestión han sido elaboradas con la participación activa de directivos y 
docentes de todo el país, que fueron seleccionados minuciosamente por 
la alta jerarquía, teniendo su perfil en dicho campo que se desenvuelve, 
además que demuestre conocimiento y experiencia en los asuntos 
pedagógicos y administrativos, cumpliendo así las expectativa y 
demandas sociales y económicas del país en un contexto de 
globalización. Todos conocemos  la problemática que bien aquejando al 
sector educación, pero a la vez conocemos a base de evidencias que el 
liderazgo que contribuye el equipo directivo son determinantes para 
buscar logros de aprendizajes  en nuestros estudiantes. 
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Los resultados del presente trabajo investigado será determinante para 
confirmar la relación directa que existe entre ambas variables: el liderazgo 
pedagógico y el desempeño docente para el logro de un buen aprendizaje 
de los estudiantes  de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” 
de San Pablo de Pillao. 
Por lo teórico 
El presente trabajo de investigado, será de suma importancia para todos 
aquellos que tengan interés, para obtener un marco teórico bien 
sustentado y establecido, que les permitirá interpretar las definiciones 
precisas, los cual, buscan establecer las relaciones positivas entre ambas 
variables de estudio, en esta situación  se enfatiza el realce de  
importancia y pertinencia en una determinada sociedad muy competente  
y satisfecho, pero muy ligados al liderazgo y consecuentemente en su 
desempeño.  
Por lo Práctico 
La justificación de la investigación se sustenta en un sistema práctico, por 
lo que se percibe cuando se mejora las acciones fundamentadas dentro 
de sus funciones del liderazgo pedagógico desde una instancia escolar  
con la única intención de mejorar el desempeño docente, lo cual, resulta  
conveniente para la armonía, el respeto y el desarrollo de la Institución 
Educativa. También es pertinente en cuanto el estudio que se está 
realizando porque a través de este contexto podemos percibir 
minuciosamente  y ver de qué manera incide la investigación dentro de la 
institución educativa y así, poder percibir el progreso paulatino del 
desempeño docente y de todos los personales vinculados a la comunidad 
educativa, teniendo como objetivo los logros de aprendizaje. 
Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación se hace uso de una metodología de 
estudio en un enfoque cualitativa, por tal motivo se utilizó el diseño 
correlacional transversal que tuvo como objeto de estudio la no 
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experimental. El tamaño de muestra se aplicó la no probabilística por ser 
conveniente con un grupo de docentes de la Institución Educativa. La 
técnica que se empleó ha sido la encuesta y como instrumento el 
cuestionario para ambas variables y que fueron validadas por los 
expertos, teniendo en cuenta criterios de relevancia, claridad y 
pertinencia.  
1.6.   Hipótesis 
General  
El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018. 
Nula 
El liderazgo pedagógico no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018. 
Específicos  
La promoción y participación en el desarrollo de sus docentes se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San 
Pablo de Pillao. Huánuco - 2018.  
La planificación, coordinación y evaluación de  la enseñanza y del 
currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente  en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- 
San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018.  
El establecimiento de metas y expectativas se relaciona significativamente 
con el desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 




La gestión y asignación de recursos en forma  estratégica  se relaciona 
significativamente con el desempeño docente  en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018. 
Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo se relaciona 
significativamente con el desempeño docente  en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018. 
1.7.   Objetivos  
General  
Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco - 2018. 
Específicos:  
Determinar la relación entre la promoción y participación en el desarrollo 
de sus docentes y el desempeño docente en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao.  
Huánuco – 2018. 
Determinar la relación entre la planificación, coordinación y evaluación de  
la enseñanza y del currículo  y el desempeño docente  en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San 
pablo de Pillao. Huánuco - 2018?  
 
Determinar la relación significativa entre el establecimiento de metas y 
expectativas y el desempeño docente   en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” - San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018 
 
Determinar la relación entre la gestión y asignación de recursos en forma  
estratégica y el desempeño docente en el nivel secundario de la 
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Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco – 2018. 
 
Determinar la relación entre asegurar un ambiente ordenado y de apoyo y 
el desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 






























II. METODO  
2.1.  Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue la correlacional transversal, el tipo de estudio 





M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Liderazgo pedagógico 
O2 = Variable 2: Desempeño docente 
r = Prueba de las variables de estudio  
2.2.  Identificación de Variables: 
 
Variable 1: Liderazgo pedagógico 
Variable 2: Desempeño docente 
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M                                        r 




Cuadro N° 1       MATRIZ DE OPERACIONALIZACION  
TÍTULO: Liderazgo pedagógico  y desempeño docente  de la Institución Educativa.  Huánuco - 2018 
































   
   
 
El liderazgo pedagógico es un modelo de 
liderazgo pensando para organizaciones 
educativas, que se caracteriza por la influencia de 
líder en el estudiante y su educación como el 
objetivo más importante de la gestión escolar. 
Así el líder  pedagógico provee de una dirección a 
la comunidad escolar y orienta los recursos de la 
I.E. para lograr aprendizajes de calidad y el 
desarrollo integral de los estudiantes. (MINEDU, 
2017) 
Conocer cada una de 
las dimensiones que 
ejerce el líder 
pedagógico Mediante 
el cuestionario que 
será aplicado a los 
docentes del nivel 
secundario.  
D1. Promoción y participación en 
el desarrollo de sus docentes 
 Propicia el trabajo colaborativo constantemente. 
 Planifica visitas de monitoreo centrados en el diagnóstico. 
 Realiza  trabajos colegiados. 
D2. Planificación, coordinación y 
evaluación de  la enseñanza y del 
currículo. 
 Contextualiza el currículo nacional. 
 Planificación pedagógica. 
D3. Establecimiento de metas y 
expectativas 
 Establece metas y expectativas para los logros de 
aprendizaje 
 Informa sobre las metas y expectativas a los docentes 
D4. Gestión y asignación de 
recursos en forma  estratégica. 
 Identifica los recursos necesarios para garantizar las 
clases desde el inicio del año escolar. 
 Garantiza, distribuye y capacita en el uso pedagógico de 
los materiales y recursos educativos. 
D5. Asegurar un ambiente 
ordenado y de apoyo 
 Promueve el buen clima escolar. 





















Es el conjunto de accionar que realiza el maestro, 
durante el desarrollo de su actividad pedagógica, 
que se concretan en el proceso de cumplimiento 
de sus funciones básicas y en sus resultados, 
para lograr el fin y los objetivos formativos del 
nivel educativo donde trabaja. Estas acciones 
tienen además, un carácter consciente, individual 





Identificar cada una de 
las dimensiones del 
desempeño docente 
mediante el 
cuestionario que será 
aplicado a los docentes 
del Nivel Secundaria. 
D1. Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes.  
 Identifica las características de todos sus estudiantes. 
 Planifica la enseñanza y aprendizaje  de forma colegiada. 
D2. Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes.    
 
 Crea un clima propicio para la enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes.  
 Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 
contenidos y el uso de estrategias y recursos pertinentes 
para todos los estudiantes. 
 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos 
D3. Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la 
comunidad. 
 Participa activamente con actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la escuela. 
 Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones. 
D4. Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente. 
 Reflexiona sobre su práctica y experiencia pedagógica.   
 Desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo.  
 Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los 
derechos fundamentales de las personas. 
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2.3.   Población y Muestra 
Población. 
La Población, objeto de estudio, está conformada en total de 40 
docentes de ambos sexos de los tres niveles de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco -  2018. Tal 
como se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 02: 
DOCENTES DE LA I.E “HORACIO ZEBALLOS GAMES” – SAN 
PABLO DE PILLAO 
DENOMINACIÓN 
SEXO  
N° de docentes M F 
Nivel Inicial - 2 02 
Nivel Primaria 03 15 18 
Nivel Secundaria 7 13 20 
Total 10 30 40 
Fuente: Cuadro de asignación personal 
Muestra. 
La muestra de estudio está constituido por 20 docentes de ambos 
sexos del Nivel Secundaria de la Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco -  2018. Tal como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro N° 03: 
DOCENTES DE LA I.E. “HORACIO ZEBALLOS GAMES” – SAN 
PABLO DE PILLAO 
DENOMINACIÓN 
SEXO N° de docentes 
M F 
Nivel  Secundaria 07 13 20 
Total 07 13 20 




Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia con un grupo de docentes de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. 
Huánuco -  2018 
2.4.  Técnicas e instrumentos de Recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta. 
Instrumento. 
El instrumento que se utilizó fueron los cuestionarios para ambas 
variables. 
Validación.  
La validación del instrumento sobre Liderazgo Pedagógico y 
Desempeño docente se realizó bajo el visto bueno de expertos, 
teniendo en cuenta criterios de relevancia, claridad y pertinencia. 
Confiabilidad. 
El grado de confiabilidad de cada instrumento (cuestionarios) se 
determinó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, teniendo en 









Prueba de confiabilidad del cuestionario de liderazgo 
pedagógico 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,808 28 
 
Interpretación: El cuestionario de liderazgo pedagógico  cuenta 
con un valor de confiabilidad de 0,808 que representa un valor 
muy alto, por lo tanto el instrumento goza de una elevada 
confiabilidad y puede ser aplicado.  
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario desempeño 
docente 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,770 39 
 
Interpretación: El cuestionario de desempeño docente cuenta 
con un valor de confiabilidad de 0,770, que representa un valor 
muy alto, por lo tanto el instrumento goza de una elevada 





2.5.  Método y Análisis de datos: 
Para analizar los datos obtenidos  empleamos  estadísticos como: 
 Distribución de frecuencia tablas 
 Media aritmética 
 Rho de Spearman 
 Discusión  
 Conclusión 
2.6.  Aspectos éticos   
El trabajo de investigación realizada por las autoras es verídico, 
autentico y sobre todo con una ética científica; por lo tanto,  ha tenido 
en cuenta el derecho intelectual de diversos autores, en ese contexto 
fue citado perfectamente a cada uno de ellos. Así mismo, la 
investigación obtuvo resultados sumamente autentica y confiable. En 
conclusión, podemos afirmamos que los resultados que se ha obtenido 
han sido verificados minuciosamente, sin alterar cada uno de los datos  














3.1.  Descripción de resultados 
Liderazgo pedagógico 
Tabla 1 
Liderazgo pedagógico, según los docentes de la Institución 
Educativa  “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente   (31 – 41) 2 10 
Regular       (42 – 52) 9 45 
Bueno         (53 – 63) 8 40 
Excelente    (64 – 74) 1 5 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
Elaborado: las autoras. 
Gráfico 1 
Liderazgo pedagógico, según los docentes de la Institución 
Educativa  “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 2018. 
 
Fuente: Tabla 1 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
1, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la variable 
sobre liderazgo pedagógico observamos que los docentes 
encuestados opinan que el 45% consideran regular, el 40% bueno, 
el 10% deficiente y el 5% excelente. 
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Dimensiones sobre liderazgo pedagógico 
Tabla 2 
Promoción y participación en el desarrollo de sus docentes de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-
2018. 
Nivel Frecuencia (f) Porcentaje % 
Deficiente    (12 – 16) 1 5 % 
Regular         (17 - 21) 12 60 % 
Bueno           (22 – 26) 6 30 % 
Excelente     (27   -31)               1 5 % 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
Elaborado: las autoras. 
Gráfico 2 
Promoción y participación en el desarrollo de sus docentes de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 
2018. 
 
Fuente: Tabla 2 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
2, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre promoción y participación en el desarrollo de sus docentes 
observamos que los docentes encuestados opinan que el 60% 





Planificación, coordinación y evaluación de  la enseñanza y del 
currículo.de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. 
Huánuco-2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente    (57 - 63) 5 25 % 
Regular         (64 - 70) 9 45% 
Bueno           (71 - 77) 5 25% 
Excelente     (78 – 84)  1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 3 
Planificación, coordinación y evaluación de  la enseñanza y del 
currículo de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. 
Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla 3 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
3, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre planificación, coordinación y evaluación de  la enseñanza y del 
currículo, los docentes encuestados opinan que el 45% consideran 





Establecimiento de metas y expectativas de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente  (15 - 18) 5 25% 
Regular       (19 – 22) 10 50% 
Bueno         (23 – 26) 4 20% 
Excelente   (27 – 30) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 4 
Establecimiento de metas y expectativas de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla 4 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
4, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre establecimiento de metas y expectativas de  la enseñanza y 
del currículo, los docentes encuestados opinan que el 50% 






Gestión y asignación de recursos en forma estratégica  de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente    (4 - 5) 5 25% 
Regular         (6 - 7) 5 25% 
Bueno           (8 - 9) 7 35% 
Excelente     (9 - 10) 3 15% 
Total 20 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
Elaborado: las autoras. 
Gráfico 5 
Gestión y asignación de recursos en forma estratégica  de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla 5 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
5, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre gestión y asignación de recursos en forma estratégica, los 
docentes encuestados opinan que el 35% consideran bueno, el 25% 







Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo  de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente (6 - 7) 6 30% 
Regular      (8 - 9) 7 35% 
Bueno        (10 - 11) 4 20% 
Excelente  (12 - 13) 3 15% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre liderazgo pedagógico. 
 Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 6 
Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo  de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
 
Fuente: Tabla 6 
Elaborado: Las autoras. 
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
6, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre asegurar un ambiente ordenado y de apoyo, los docentes 
encuestados opinan que el 35% consideran regular, el 30% 






Desempeño docente, según los docentes de la Institución 
Educativa  “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente   (133 – 143) 5 25% 
Regular       (144 – 154) 12 60% 
Bueno  (155 – 166) 2 10% 
Excelente (167 – 176) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre desempeño docente. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 7 
Desempeño docente, según los docentes de la Institución 
Educativa  “Horacio Zeballos Games”. Huánuco 2018. 
 
Fuente: Tabla 7 
Elaborado: Las autoras. 
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
7, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la variable 
sobre desempeño docente, los docentes encuestados opinan que el 




Dimensiones de desempeño docente 
Tabla 8 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente  (29 - 33) 1 5% 
Regular       (34 - 38) 4 20% 
Bueno         (39 - 43) 14 70% 
Excelente    (44 - 48) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre  desempeño docente. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 8 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes de la 




Fuente: Tabla 8 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
8, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre preparación para el aprendizaje de los estudiantes, los 
docentes encuestados opinan que el 70% consideran bueno, el 20% 




Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la 







Deficiente   (57 - 63) 5 25% 
Regular        (64 - 70) 9 45% 
Bueno          (71 - 77) 5 25% 
Excelente    (78 - 84) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre desempeño docente. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 9 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la 




Fuente: Tabla 9 
Elaborado: Las autoras  
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
9, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, los 
docentes encuestados opinan que el 45% consideran regular, el 




Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games”. Huánuco-2018. 
 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente   (18 – 20) 4 20% 
Regular        (21 – 23) 11 55% 
Bueno          (24 – 26) 4 20% 
Excelente     (27 – 29) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre desempeño docente. 
Elaborado: Las autoras. 
 
Gráfico 10 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 




Fuente: Tabla 10 
Elaborado: Las autoras  
 
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
10, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre participación en la gestión de la escuela articulada la 
comunidad, los docentes encuestados opinan que el 55% consideran 





Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
 
Nivel Frecuencia (f)  Porcentaje % 
Deficiente   (15 – 17) 4 20% 
Regular (18 – 20) 12 60% 
Bueno (21 – 22) 3 15% 
Excelente (23 – 24) 1 5% 
Total 20 100 
Fuente: Cuestionario aplicado el 7 de junio de 2018, sobre desempeño docente. 
Elaborado: las autoras. 
 
Gráfico 11 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games”. Huánuco-2018. 
 
 
Fuente: Tabla 1 
Elaborado: Las autoras  
 
Interpretación: Luego de analizar los datos de la tabla y gráfico N° 
11, obtenido en la encuesta realizado a 20 docentes de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” con respecto a la dimensión 
sobre  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, los 
docentes encuestados opinan que el 60% consideran regular, el 






a.   Prueba de hipótesis 
Para contrastar la hipótesis, se formularon las hipótesis de 
investigación y las hipótesis nulas, luego se empleó el coeficiente de 
correlación de Spearman; procesando los datos en el software SPSS 
(v.22.0), para determinar la correlación que existe entre las dos 
variables y las dimensiones de la variable 1 con la variable 2, para ello 




-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -
0,19 
Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 















Contrastación de la hipótesis general: 
 
Hi: El liderazgo pedagógico se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 
 
Ho: El liderazgo pedagógico no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el nivel secundario de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”- San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 







Rho de Spearman 
V1LIDERAZGO 
Coeficiente de correlación 1,000 -,518* 
Sig. (bilateral) . ,019 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación -,518* 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde r = -0,518 es una correlación negativa moderada, con un p - 
valor de 0,019 que es menor del que el nivel de significancia (0.05), 
entonces  se acepta la hipótesis de investigación, es decir, existe la 
relación significativa entre liderazgo pedagógico y desempeño docente 
en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 









Contraste de las hipótesis específicas: 
Hipótesis específica N° 1 
Hi: La promoción y la participación en el desarrollo de sus docentes se 
relaciona significativamente en el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 
Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 
Ho: La promoción y la participación en el desarrollo de sus docentes no 
se relaciona significativamente en el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 
Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 




Rho de Spearman 
V1D1 
Coeficiente de correlación 1,000 -,446* 
Sig. (bilateral) . ,049 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación -,446* 1,000 
Sig. (bilateral) ,049 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde  r = - 0,446 es una correlación negativa moderada, con un p-
valor de 0,049 que es menor que el nivel de significancia (0,05), se 
acepta la hipótesis de investigación, es decir, existe la relación 
significativa entre la promoción y participación en el desarrollo de sus 
docentes  y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 






Hipótesis específica N° 2 
Hi: La planificación, coordinación y evaluación dela enseñanza y del 
currículo se relaciona significativamente con el desempeño docente en 
el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 
Ho: La planificación, coordinación y evaluación dela enseñanza y del 
currículo no se relaciona significativamente con el desempeño docente 
en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 




Rho de Spearman 
V1D2 
Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde, r = 0,844 es una correlación positiva muy alta, con un p-valor de 
0,000, que es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces se 
acepta la hipótesis de investigación, es decir, existe la relación 
significativa entre planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículo y desempeño docente en el nivel secundario 
de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 







Hipótesis específica N° 3 
Hi: El establecimiento de metas y expectativas se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en el nivel secundario de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 
Pillao. Huánuco – 2018.  
Ho: El establecimiento de metas y expectativas no se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en el nivel secundario de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 
Pillao. Huánuco – 2018. 




Rho de Spearman 
V1D3 
Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde r = 0,704 es una correlación positiva alta, con un p-valor de 0,01 
que es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces se acepta la 
hipótesis de investigación, es decir, existe la relación significativa entre 
establecimiento de metas y expectativas y desempeño docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” 








Hipótesis específica N° 4 
Hi: La gestión y asignación de recursos en forma estratégica se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 
Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 
Ho: La gestión y asignación de recursos en forma estratégica no se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 
Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. 




Rho de Spearman 
V1D4 
Coeficiente de correlación 1,000 -,337 
Sig. (bilateral) . ,146 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación -,337 1,000 
Sig. (bilateral) ,146 . 
N 20 20 
 
 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde r = -0,337 es una correlación negativa baja, con un p-valor de 
0,146 que es mayor que el nivel de significancia (0,05), entonces  se 
rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, es 
decir, no existe relación significativa entre gestión y asignación de 
recursos en forma estratégica  y desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 







Hipótesis específica N° 5 
Hi: Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en el nivel secundario de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 
Pillao. Huánuco 2018. 
Ho: Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo no se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en el nivel secundario de 
la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 
Pillao. Huánuco 2018. 
   Tabla 18 
Correlaciones 
 V1D5 V2DESEM 
PEÑO 
Rho de Spearman 
V1D5 
Coeficiente de correlación 1,000 -,517* 
Sig. (bilateral) . ,020 
N 20 20 
V2DESEMPEÑO 
Coeficiente de correlación -,517* 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 20 20 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho Spearman, 
donde r = -0,517 es una correlación negativa moderada, con un p-valor 
de 0,020 que es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces se 
acepta la hipótesis de investigación, es decir, existe la significativa 
entre asegurar un ambiente ordenado y de apoyo y desempeño 
docente en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio 








La presente tesis de investigación “Liderazgo pedagógico y desempeño 
docente de la Institución Educativa. Huánuco – 2018”,  tiene objetivo 
general y objetivos específicos, donde detallamos a continuación:  
Teniendo en cuenta los objetivos se formularon las hipótesis, una general y 
cinco específicas, donde los resultados de la hipótesis general evidencian 
que existe relación significativa entre liderazgo pedagógico y desempeño 
docente de la Institución Educativa  ”Horacio Zeballos Games” – San Pablo 
de Pillao. Huánuco 2018. Según la prueba de correlación de hipótesis Rho 
Spearman donde, r = -0,518 es una correlación negativa moderada, con un 
p-valor de 0,019 que es menor que el nivel de significancia (0,05), y se 
acepta la hipótesis de investigación. Estos resultados tiene semejanza con 
las conclusiones de Rodríguez (2011), donde menciona que el liderazgo 
dentro de las Instituciones educativas son de vital importancia para los 
logros de aprendizajes de los alumnos; lo cual, no están vinculados  
directamente con ellos, sino que los docentes tienen una relación directa 
con los líderes de la institución. Anderson (2010) menciona que un líder 
pedagógico, a nivel de Instituciones Educativas, desempeñan una función 
significativo en el desarrollo y calidad en  la práctica docente,  y en el 
impacto que presentan sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
Así mismo la primera hipótesis específica, nos indica que la  prueba de 
correlación de hipótesis Rho Spearman, donde  r = -0,446 es una 
correlación negativa moderada, con un p-valor de 0,049 que es menor que 
el nivel de significancia (0,05), se acepta la hipótesis de investigación, es 
decir, existe la relación significativa entre la promoción y participación en el 
desarrollo de sus docentes  y desempeño docente en el nivel secundario 
de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de 
Pillao. Huánuco – 2018. Al respeto Bolívar (2014) menciona que el 
progreso  profesional docente comprende una serie de acciones donde 
cada docente realiza a lo largo de su experiencia laboral, como tal, es un 
recurso de aprendizaje y que da lugar a la innovación y desarrollo de la 
práctica docente. Las exploraciones sobre los efectos del liderazgo en la 
labor educativa de la escuela coinciden con los ámbitos mediados por los 
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docentes, ya que ellos están relacionados con los estudiantes. Por ese 
mismo hecho un liderazgo educacional preocupado por la mejora debe 
promover el desarrollo profesional  de sus docentes. Por otra parte el 
aprendizaje y el desarrollo profesional de sus docentes deben medirse por 
su efecto en los estudios y resultados de los discentes. Timperley (2007) 
afirman que los líderes eficaces apoyan activamente el aprendizaje 
profesional de su personal y en oportunidades, participan ellos mismos. 
Sus tareas son consistentes con un número de vertiente teórica sobre 
liderazgo, en lugar de una perspectiva particular. Los líderes aseguran 
maneras organizativas que pueden suponer a los docentes oportunidades 
de formarse, el acceso a los saberes especializados pertinentes y opciones 
de juntar y procesar la nueva información.   
 La segunda hipótesis específica, nos indica que la prueba de correlación 
de hipótesis Rho Spearman, donde, r = 0,844 es una correlación positiva 
muy alta, con un p-valor de 0,000, que es menor que el nivel de 
significancia (0,05), entonces se acepta la hipótesis de investigación, es 
decir, existe la relación significativa entre planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del currículo y desempeño docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – 
San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. Al respecto, Bazán (2008) menciona 
que la ocupación del líder pedagógico está proyectada principalmente por 
tres dimensiones como: planear, estructurar y evaluar. La primera se 
considera como la más primordial de las funciones, porque de ella parte las 
demás durante esta planificación la organización debe localizar, cuando 
sea apropiado, puntos de vista como los objetivos de la clase, los requisitos 
para el producto, la condición de determinar recursos, documentos y 
entregar juicios específicos para el producto. La segunda menciona que del 
líder implica un cierto número de naturalezas esenciales entre ellas la 
estructura y coordinación, de tal manera que ayude a que el dinamismo en 
conjunto sea eficaz, la orientación del trabajo, las funciones que debe 
practicar, las jerarquiza por orden de magnitud, según la urgencia las 
asigna. La tercera realiza la comprobación de lo planeado y así conseguir  
las metas propuestas. El rol que ocupa el líder pedagógico dentro de las 
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instituciones educativas es imprescindible en el progreso y funcionamiento 
pedagógico curricular, esta dimensión está encaminada a la pedagogía.  
La tercera hipótesis específica, nos indica que la prueba de correlación de 
hipótesis Rho Spearman, donde r = 0,704 es una correlación positiva alta, 
con un p-valor de 0,01 que es menor que el nivel de significancia (0,05), 
entonces se acepta la hipótesis de investigación, es decir, existe la relación 
significativa entre establecimiento de metas y expectativas y desempeño 
docente en el nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. Al respecto MINEDU 
(2017) menciona que, establecer metas y expectativas se logra liderando el 
proceso de planificación de la institución educativa para tomar decisiones 
compartida para la mejora de la organización y su funcionamiento, 
informando de manera permanente los avances de las metas programadas. 
La proposición de Locke opera sobre la premisa que dice que los individuos 
crean sus conclusiones tomando decisiones cuidadosas para hacerlo y 
están comprometidos a obedecer con esos ideales en virtud de la meta que 
se han situado. Básicamente, la proposición de Locke establece que si un 
habitante se propone metas, estará motivado para obtener dichos objetivos 
en virtud de las mismas o por el solo hecho de haberlas promulgado. 
Deben existir diferentes aspectos para que esto tenga impacto. Las metas 
deben ser claras, desafiantes y alcanzables y debe haber algún sistema 
por el cual recibas respuestas. Locke piensa que la meta en sí misma no es 
la motivación, sin embargo  sí la diferencia que se percibe entre lo que se 
logró y para lo que se planeó.  
La cuarta hipótesis específica, nos indica que la  prueba de correlación de 
hipótesis Rho Spearman, donde r = -0,337 es una correlación negativa 
baja, con un p-valor de 0,146 que es mayor que el nivel de significancia 
(0,05), entonces  se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 
hipótesis nula, es decir, no existe relación significativa entre gestión y 
asignación de recursos en forma estratégica  y desempeño docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – 
San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018. Al respecto MINEDU (2017) 
menciona que tiene que realizar una administración adecuada, registrar y 
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rendir las cuentas de todos los recursos procedentes de las altas instancia, 
de las gestiones realizadas y los ingresos propios atendiendo directamente  
las necesidades primordiales de la labor docente y los proyectos a 
ejecutarse en favor de la Institución Educativa. Longo (2002) menciona 
que, la administración política es incluso la capacidad del administrador 
para relacionar las propias responsabilidades con el marco institucional y 
político. Esto significa una compresión de las normativas y las políticas 
educativas y su incidencia en el proyecto y liderazgo de tácticas, planes y 
beneficios institucionales; además, implica entablar relaciones con actores 
institucionales y políticos para convertirlos en asociados decisivos que 
coadyuvan en el desarrollo de la institución. Guerrero (2012) menciona que 
la gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como una 
representación básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, 
centrada en la compostura de  las disposiciones y las costumbres de la 
educación, inapelable en cada contexto; basada además en una 
organización cerrada, compartida y piramidal, donde, las posibilidades y la 
asesoría se concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, padres de 
familia y estudiantes en un rol subordinado, y el ejercicio del ordenamiento 
a través de un sistema esencialmente punitivo, este enfoque de la gestión 
escolar parte de la convicción de que la misión  de la escuela es educar 
habitantes formar individuos que acepten y reproduzcan la cultura 
hegemónica, sus apreciaciones, costumbres, modos de desempeñarse y 
de opinar  
La quinta hipótesis específica, nos indica que la prueba de correlación de 
hipótesis Rho Spearman, donde r = -0,517 es una correlación negativa 
moderada, con un p-valor de 0,020 que es menor que el nivel de 
significancia (0,05), entonces se acepta la hipótesis de investigación, es 
decir, existe la significativa entre asegurar un ambiente ordenado y de 
apoyo y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco – 
2018. Al respecto Robinson (2014) menciona que, el liderazgo incluye la 
creación de un ambiente para el personal y los estudiantes que hace 
posible que los ideales académicos y sociales que deben alcanzarse sean 
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importantes. En una ambiente ordenado los profesores pueden dedicarse 
en la enseñanza y los estudiantes en el aprendizaje. MINEDU (2017) 
considera acciones para garantizar la concentración de docentes y 
estudiantes en sus propósitos, así mismo, implica solucionar con rapidez y 
eficacia los conflictos escolares y, además propiciar y mantener relaciones 
positivas en la comunidad educativa, lo cual supone ser visible y accesible 


























 Según los resultados del objetivo general se determina que existe 
relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – 
San Pablo de Pillao. Huánuco 2018, con un grado de correlación  
negativa moderada, donde, r = -0,518, con un p-valor de 0,019. (Tabla 
N° 11) 
 Según los resultados obtenidos del objetivo específico N° 1, se 
determina que existe relación entre la promoción y participación en el 
desarrollo de sus docentes y el desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San 
Pablo de Pillao. Huánuco 2018, con un grado de correlación negativa 
moderada, donde, r = -0,446, con un p-valor de 0,049. (Tabla N° 12)  
 Según los resultados obtenidos del objetivo específico N° 2, se 
determina que existe relación entre la planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y el currículo y el desempeño docente en el 
nivel secundario de la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – 
San Pablo de Pillao. Huánuco – 2018, con un grado de correlación 
positiva muy alta, donde, r = 0,844,  con un p-valor de 0,000. (Tabla N° 
13) 
 Según los resultados obtenidos del objetivo específico N° 3, se 
determina que existe relación entre establecimiento de metas y 
expectativas y desempeño docente en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. 
Huánuco – 2018, con un grado de correlación positiva alta, donde, 
donde r = 0,704, con un p-valor de 0,01.  (Tabla N° 14) 
 Según los resultados obtenidos del objetivo específico N° 4, se 
determina que no existe relación entre gestión y asignación de recursos 
en forma estratégica  y desempeño docente en el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. 
Huánuco – 2018, con un grado de correlación negativa baja, donde r = -
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0,337, con un p-valor de 0,146 que es mayor que el nivel de significancia 
(0,05). (Tabla N° 15) 
 Según los resultados obtenidos del objetivo específico N° 5, se 
determina que existe relación entre asegurar un ambiente ordenado y de 
apoyo y desempeño docente en el nivel secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos Games” – San Pablo de Pillao. Huánuco – 
2018, con un grado de correlación negativa moderada, donde, r = -




























 Recomendar al Director de la Institución Educativa “Horacio Zeballos 
Games”, centrar su labor educativa para manifestar, producir reconocer 
y evaluar las metas y objetivos trazados en el presente año, dentro de la 
organización educativa enmarcados en el logro de aprendizaje de los 
estudiantes. También reestructurar, orientar, observar el trabajo 
pedagógico y el incremento profesional del docente de la Institución 
Educativa, con la finalidad de obtener resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Desarrollar actividades dirigidas para el avance  progresivo de los 
desempeños del docente, teniendo en cuenta las acciones de 
acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo de las sesiones e. 
Incentivar a las capacitaciones programadas por la institución educativa 
u otras instancias jerárquicas para mejorar el desempeño docente. 
Promover las reuniones colegiadas, las jornadas de reflexión, los 
círculos de inter aprendizaje entre otros y así poder desarrollar las 
competencias y capacidades de nuestros docentes.   
 Orientar a toda la plana docente sobre el trabajo pedagógico que se 
realizará en el presente año lectivo y para ello hacerlo de manera 
colegiada en cuanto a la ejecución de un diagnóstico con la finalidad de 
obtener datos verídicos, esto nos servirá para la planificación de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el contexto 
escolar. El trabajo a realizarse será coordinadamente y evaluando 
progresivamente las acciones propuestas para los logros de aprendizaje 
de nuestros estudiantes.  
 Liderar para establecer las metas y expectativas a nivel de la Institución 
Educativa, teniendo en cuenta el contexto y la realidad en que se 
encuentra, para ello se requiere el trabajo participativo donde estén 
involucrados todo el personal que labora y planificando las actividades 
propuestas con anterioridad con la finalidad organizarlo y ejecutarlo 
adecuadamente, informando permanentemente los avances de las 
metas trazadas.  
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 Gestionar, administrar y rendir cuentas sobre los medios y materiales 
obtenidos y además la entrega de materiales educativos por las altas 
instancias anualmente, también los ingresos de recursos propios y así 
facilitando inmediatamente para la labor docente o impulsando para la 
realización de proyectos que se aplicará en bien de la Institución 
Educativa. 
 Tener en cuenta las acciones para asegurar la concentración de los 
docentes y estudiantes en sus objetivos trazados. Así mismo, 
involucrarse con eficacia en la solución de problemas, los conflictos 
escolares y además, propiciar y mantener relaciones positivas con la 
comunidad educativa, lo cual, supone ser visible y accesible durante 
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ANEXO N° 1 
ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Estimado (a) Docente: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características 
sobre LIDERAZGO PEDAGÓGICO, en la cual, se caracteriza su institución educativa, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debe calificar. 
Responde marcando la alternativa con la cual más te identificas con una (X). ES DE 
CARÁCTER ANÓNIMO, por ello suplico a Ud. que pueda responder con sinceridad y veracidad 
a las preguntas del cuestionario teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1. Nunca   2. Rara vez          3. A veces  4. A menudo          5. frecuente 
INDICADORES ESCALA DE 
VALORACIÓN 
Nº Promoción y participación en el desarrollo de sus docentes 1 2 3 4 5 
01 Asume el liderazgo para la mejora de condiciones de trabajo del docente.      
02 Fomenta el trabajo colaborativo a nivel de docentes y estudiantes.      
03 Ante una dificultad pedagógica muestra apoyo individual y colectivo.      
04 Adopta una posición de común acuerdo entre los miembros de la comunidad educativa.      
05 Promueve el trabajo en equipo. (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y 
comunidad) 
     
06 Realiza visitas permanentes al aula y recoge información de la práctica pedagógica del 
docente de acuerdo al plan de monitoreo. 
     
07 Ofrece asesoría planificada, continua, pertinente, contextualizada, interactiva y respetuosa 
de su saber adquirido con la finalidad de mejorar su práctica pedagógica. 
     
08 Promueve reuniones colegiadas permanentemente      
09 Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa      
10 Promueve estrategias de negociación colaborativa de conflictos.      
11 Motiva y estimula permanentemente a sus docentes.      
Nº Planificación coordinación y evaluación de  la enseñanza y del currículo. 1 2 3 4 5 
12 Toma decisiones curriculares en base a resultados      
13 Moviliza, inspira e influyen en las acciones de la comunidad educativa en función a lo 
pedagógico.  
     
14 Orienta al docente en la planificación pedagógica. Demuestra conocimiento de los procesos 
pedagógicos. 
     
15 Establece una comunicación fluida, horizontal y asertiva.      
Nº Establecimiento de metas y expectativas 1 2 3 4 5 
16 Promueve el logro de objetivos y metas  que permiten mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. 
     
17 Desarrolla acciones para cumplir las metas y expectativas.      
18 Fomenta el conocimiento y aceptación de objetivos y metas educacionales en la comunidad 
educativa. 
     
19 Construye con los docentes y comunidad educativa una visión compartida de cambio      
20 Compromete a la comunidad educativa para el cumplimiento de metas y expectativas      
Nº Gestión y asignación de recursos en forma  estratégica. 1 2 3 4 5 
21 Gestiona el uso óptimo de la 
Infraestructura, equipamiento y material educativo. 
     
22 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo.      
23 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje 
trazadas por la institución educativo bajo un enfoque orientado a resultados. 
     
24 Informa a la comunidad educativa sobre la distribución y uso de los materiales educativos.      
Nº Asegurar un ambiente ordenado y de apoyo 1 2 3 4 5 
25 Vela por una convivencia basado en el respeto, tolerancia, buen trato, la igualdad el ejercicio 
de los derechos, el cumplimiento de los deberes  
     
26 Realiza normas de convivencia en la institución educativa.      
27 Desarrolla reuniones colectivas para mejorar el clima institucional.      




ANEXOS 2:  
ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Estimado (a) Docente: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características 
sobre LIDERAZGO PEDAGÓGICO, en la cua,l se caracteriza su institución educativa, cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debe calificar. 
Responde marcando la alternativa con la cual más te identificas con una (X). ES DE 
CARÁCTER ANÓNIMO, por ello suplico a Ud. que pueda responder con sinceridad y veracidad 
a las preguntas del cuestionario teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
1. Nunca           2. Rara vez               3. A veces            4. A menudo              5.  Frecuente 
 
INDICADORES ESCALA DE 
VALORACIÓN 
Nº Preparación para el aprendizaje de los estudiantes.  1 2 3 4 5 
01 Demuestro conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 
evolutivas de mis estudiantes y de sus necesidades especiales. 
     
02 Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de 
las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseño.  
     
03 Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas 
y de la didáctica de las áreas que enseño. 
     
04 Elaboro la programación curricular analizando con mis compañeros el plan más pertinente a 
la realizad del aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados.  
     
05 Selecciono los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes que la escuela y la 
comunidad buscan desarrollar en los estudiantes.  
     
06 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes para el logro de los aprendizajes previstos.  
     
07 Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilo de aprendizaje, e identidad cultural de sus estudiantes.  
     
08 Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje.  
     
09 Diseño la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.  
     
10 Diseño la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en concordancia con los 
logros de aprendizaje y distribución .adecuada del tiempo. 
     
Nº Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.    1 2 3 4 5 
11 Construyo de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes con afecto, justicia, confianza, respeto mutuo y colaboración  
     
12 Oriento su práctica a conseguir logros en todos los estudiantes y les comunico altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.  
     
13 Promuevo un ambiente acogedor de la diversidad en el que se exprese como fortaleza y 
oportunidad para el logro de aprendizajes.  
     
14 Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 
especiales.  
     
15 Resuelvo conflictos en dialogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos.  
     
16 Organizo el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo la diversidad.  
     
17 Reflexiono permanentemente con los estudiantes sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrollo actitudes y habilidades para enfrentarlos. 
     
18 Controlo permanentemente la ejecución de la programación, observo su nivel de impacto.        
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19 Propicio oportunidades para que los estudiantes utilicen conocimientos en la solución de 
problemas reales con actitud crítica y reflexiva.   
     
20 Constato que todos los estudiantes comprendan los propósitos de la sesión de aprendizaje y 
las expectativas de desempeño y progreso.   
     
21 Desarrollo, cuando corresponde contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para los estudiantes.  
     
22 Desarrollo estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en los estudiantes y que Jos motiva a aprender.  
     
23 Utilizo recursos y tecnología diversa y accesible en función al propósito de la sesión de 
aprendizaje.  
     
24 24 Manejo diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades especiales.   
     
25 Elaboro instrumentos válidos para evaluar el avance y logro en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes.   
     
26 Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y 
retroalimentación. 
     
27 Evalúo los aprendizajes en función de criterios previamente establecidos.        
28 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y· comunales para generar compromiso sobre los logros de 
aprendizaje.  
     
Nº Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 1 2 3 4 5 
29 Interactúo con mis pares, colaborativamente y con iniciativa para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo, mejorar la enseñanza, y construir un clima democrático en la escuela.  
     
30 Participo en la gestión del PEI, del currículo y de los planes de mejora continua.       
31 Desarrollo individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.  
     
32 Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes.   
     
33 Integro críticamente en las prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno.  
     
34 Comparto con las familias de los estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos 
del trabajo pedagógico y doy cuenta de los avances y resultados. 
     
Nº Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 1 2 3 4 5 
35 Reflexiono en comunidad profesional sobre la práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de los estudiantes.   
     
36 Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional.      
37 Participo en la generación de políticas educativas a nivel local, regional y nacional      
38 Actúo de acuerdo a Jos principios de la ética profesional docente.       
39 Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior 
del niño y el adolescente. 




















































































































































































































































































































































ANEXOS 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Liderazgo Pedagógico y desempeño docente de la Institución Educativa.  Huánuco - 2018 
LINEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión y Calidad Educativa 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 






¿Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”-
San Pablo de Pillao. Huánuco 
- 2018?  
General: 
El liderazgo pedagógico se 
relaciona significativamente con 
el desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao. Huánuco - 2018.  
General: 
Determinar la relación entre el 
liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao. 















Promoción y participación 





























Planificación, coordinación y 
evaluación de  la enseñanza 
y del currículo. 
D3. 
Establecimiento de metas y 
expectativas. 
Específicos: 
P1 ¿Existe relación entre la 
promoción y participación en 
el desarrollo de sus docentes 
y el desempeño docente en 
el nivel secundario de la 
Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”-
San Pablo de Pillao. Huánuco 
- 2018?  
 
P2 ¿Existe relación entre la 
planificación, coordinación y 
evaluación de  la enseñanza y 
del currículo y desempeño 
docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Específicos: 
H1 La promoción y participación 
en el desarrollo de sus docentes 
se relaciona significativamente 
con el desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao. Huánuco - 2018.  
 
H2 La planificación, coordinación 
y evaluación de  la enseñanza y 
del currículo se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente  en el nivel 
Específicos: 
O1 Determinar la relación entre 
la promoción y participación en 
el desarrollo de sus docentes y 
el desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao.  Huánuco - 2018  
 
O2 Determinar la relación entre 
la planificación, coordinación y 
evaluación de  la enseñanza y 
del currículo  y el desempeño 
docente  en el nivel secundario 
de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”- San 
D4. 
Gestión y asignación de 
recursos en forma  
estratégica. 
D5. 
Asegurar un ambiente 













Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.  
D2. 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
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Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018?  
 
P3 ¿Existe relación entre el 
establecimiento de metas y 
expectativas  y desempeño 
docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018?  
 
P4 ¿Existe relación entre la 
gestión y asignación de 
recursos en forma  
estratégica y desempeño 
docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018? 
P5 ¿Existe relación entre 
asegurar un ambiente 
ordenado y de apoyo y 
desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games”-
San Pablo de Pillao. Huánuco 
- 2018? 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao. 
Huánuco - 2018.  
 
H3 El establecimiento de metas 
y expectativas  se relaciona 
significativamente con el 
desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao.  
Huánuco - 2018.  
 
H4 La gestión y asignación de 
recursos en forma  estratégica  
se relaciona significativamente 
con el desempeño docente  en 
el nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao. Huánuco - 2018. 
H5 Asegurar un ambiente 
ordenado y de apoyo se 
relaciona significativamente con 
el desempeño docente  en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao. Huánuco - 2018. 
pablo de Pillao. Huánuco - 
2018?  
 
O3 determinar la relación 
significativa entre el 
establecimiento de metas y 
expectativas y el desempeño 
docente   en el nivel secundario 
de la Institución Educativa 
“Horacio Zeballos Games” - San 
Pablo de Pillao. Huánuco – 
2018 
 
O4 determinar la relación entre 
la gestión y asignación de 
recursos en forma  estratégica 
y el desempeño docente en el 
nivel secundario de la 
Institución Educativa “Horacio 
Zeballos Games”- San Pablo de 
Pillao. Huánuco - 2018  
 
O4 determinar la relación entre 
asegurar un ambiente 
ordenado y de apoyo y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario de la Institución 
Educativa “Horacio Zeballos 
Games”- San Pablo de Pillao.  
Huánuco – 2018. 






















Participación en la gestión 
de la escuela articulada a la 
comunidad. 
D4. 
Desarrollo de la 















ANEXOS 5: EVIDENCIA 
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